




























午战争后台湾被 日本 占领为止的 这 段 时 间
内
,
台湾地方的对外贸易有较 大 的 发 展



































































































布在台湾市场的地位渐渐地为洋 布所 取 代
了 煤油进口是洋货倾销的 另 一 例 子
,
从
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其在 一  年全国进








降 到 第 二
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































占 岛 上 总 人 口 的
,





















































































它既有其 自身 的 地 方 色
彩
,
也有这一时期全国对外贸易 的 共 同特
点
。
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原文18弱年 单 位为 两
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《 读书杂谈 》 )
.
鲁迅这种把读书
、
思考
、
一
观察三者紧密地联系
起来把书读活的见解
,
是非常卓越的
,
它对于青年学生如何读书乃至做人
,
都是有很大的指
导意义的
。
( 作者系退休中学高级教师)
